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മത്തി വക നഷ്ടം 150 കകോടി 
 
ീകഺച്ച഻: ഇഷ്ട മത്സ്യമഺയ മത്ത഻ ക഻ട്ടഺതഺയുതഺീെ കഷ്ടത്ത഻ലഺയത് സഺധഺരണക്കഺര് 
മഺത്തമലല; സര്ക്കഺറഽറി കറ഻ച്ചട്ട഻യ഻ി ഻ന്ന് മ മത്ത഻ ്ത്്തയഷമാമഺയത഻ീ ഺപറ 
സറസ്ഥഺ ത്തഽണ്ടഺയ വരഽമഺ   ഷ്ടറ 150 ുകഺെ഻ രാ്യഺണ്ി ഒപറ മത്സ്യബന്ധ  
ുമഖലയ഻ി 28 ശതമഺ റ ു്ര്ക്കമ ീതഺഴ഻ി  ഷ്ടവഽറി മത്ത഻യഽീെ വ഻ലയ഻ി 60 
ശതമഺ ത്ത഻ന്‍ീ റ വര്ധ യഽണ്ടഺവഽകയഽറ ീയ്തഽി 
 
ുകത്ര സമഽത്രമത്സ്യ ഗുവഷണ സ്ഥഺ് റ (സ഻ിഎറിഎഫ്ിആര്ിഐ)  െത്ത഻യ 
്ഠ റ഻ുപഺര്ട്ട഻ലഺണ് ഇക്കഺരയ്  വയക്തമഺക്കഽന്ന് ത്ി മത്ത഻ഷമാഺമറ 
മത്സ്യീത്തഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ജ഼വ഻ത  ഻ലവഺരീത്ത സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്ന് ഽറ ്ഠ റ 
വയക്തമഺക്കഽന്ന് ഽി മത്സ്യുമഖലീയ ീമച്ചീപെഽത്തഽന്ന് ത഻ന് ഫ഻ഷറ഼സ് മത്ര഻ ീജി 
ീമഴ്സ഻ക്കഽട്ട഻യമ്മ സ഻ിഎറിഎഫ്ിആര്ിഐയ഻ി ഗുവഷണ സ്ഥഺ് ്ളുീെ ുയഺഗറ 
വ഻ള഻ച്ച഻രഽന്ന് ഽി ഈ ുയഺഗത്ത഻ലഺണ് മത്ത഻ഷമാഺമീത്തപറ്റ഻യഽള്ള റ഻ുപഺര്ട്ടമ മത്ര഻ക്കമ 
സമര്പ഻ച്ചത്ി 
 
്ത഻ര്ത്ത഻ കെന്ന് ഽള്ള മത്സ്യബന്ധ റ, ത്്ജ  സമയത്ത഻ീല മഺറ്ററ, എി ഻ു ഺ ത്്ത഻ഭഺസറ, 
്മ഻തമഺയ ുതഺത഻ി കഽഞ്ഞഽ്ീള ്഻െ഻ീച്ചെഽക്കി തഽെ്഻യവയഺണ് ജ ക഼യ മത്സ്യമഺയ 
മത്ത഻ കഽറയഽന്ന് ത഻ ഽള്ള ത്്ധഺ  കഺരണ്ളഺയ഻ കണ്ടീത്ത഻യത്ി 2010-12 കഺലയളവ഻ി 
വന്‍ുതഺത഻ി കഽഞ്ഞഽ്ീള ്഻െ഻ച്ചത് കഴ഻ഞ്ഞ രണ്ടമ വര്ഷ്ള഻ി മത്ത഻ കഽറയഽന്ന് ത഻ന് 
ത്്ധഺ  കഺരണമഺയ഻ി ഈ വര്ഷവഽറ മത്ത഻വര്ധ ക്കമ സഺധയതയ഻ലലി 
സ഻ിഎറിഎഫ്ിആര്ിഐ ഫ഻ഷറ഻ എണ്‍വയണ്‍ീമന്‍റമ ആന്‍ഡ് മഺു മെീമന്‍റമ വ഻വ഻ഷന്‍ 
ുമധഺവ഻ ുവഺ വ഻ി കി്യഽീെ ു തിതവത്ത഻ലഺണ് ്ഠ റ  െന്ന് ത്ി മത്ത഻ഷമാഺമത്ത഻ന് 
്ര഻ഹഺരമഺയ഻ മത്സ്യക്കഽഞ്ഞഽ്ീള ്഻െ഻ച്ചമ കെത്തഽന്ന് ത഻ ഽള്ള   ഻ുരഺധറ കാെഽതി 
ശക്തമഺക്കണീമന്ന് ഺണ്  ഻ര്ുരശറി മത്സ്യബന്ധ  വലയഽീെ  ഼ളവഽറ ആഴവഽറ 
കഽറക്കണീമന്ന് ഽറ  ഻ര്ുരശമഽണ്ടമി 
